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St ate of Haine 
OF7ICE OF TI:ill ADJUTANT G3l8R.AL 
AliGUST/t 
ALDN RLGISTRATI ON 
_ __,s_a-u~f_n_r_d~---------' Mai ne 
Dat e July 3 , 1940 
Name ____ Ma._ r~g....;ar_e_t_ F_a_n~j~o~y ____ ~------------------
Str eet Address 3 Nev, Hampshir e 
------ ----------------------
Ci ty or Town _ ___ s_an_ f_o_r_d_,_ M_e_. ______________________ _ 
How long in Unit ed State s. _ __ 1_7_ yr_ s_. __ ....;HO'tr l one in l,faine. ___ 1_1_ yr_ s_._ 
Born i n Grand Lake N. B. Canada Dat e of bir th Dec. 8 , 1899 
If married, how many children_ 4 _______ 0ccupation Housewife 
Name of employer --:-- --- --- -A_t_Ho_m_e ________ _ _ _ _ ____ _ 
(Present or lQst) 
Addr ess of employer 
Engl ish. _ _____ Speak ____ Y_e_s ___ Read,_ __ Y_e_s _ __ Vlr i t e __ Y_e_s ___ _ 
Other l anguages ____________ N_on_e ____________________ _ 
No Have you made appl icat i on for citizenship? ___________ _ ___ ~ 
Have you ever had mil itary service? _ _ __________ _ _ ___ _ 
If s o, where? _ ____ ____ ___ vrhen? _ _ ____ _ ___ ___ _ _ 
